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COMMENCEMENT EXERCISES 
PROCESSIONAL 
Grand Marshal: 
Reverend Stanley C. Tillman, S.J. , Ph.D. 
Candidates for Degrees 
University Faculty 
Board of Trustee Members 
Participants in Ceremony 
Academic Administration 
President 
Master of Ceremonies: 
John P. Minahan, Ph.D. , Vice President for Academic Affairs 
INVOCATION 
Reverend Donald 0. Nastold, S.J. , M.A. 
THE NATIONAL ANTHEM 
(Audience will kindly rise and sing.) 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming-
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight 
O'er the ramparts we watched were so ga11antly streaming! 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof thro' the night that our flag was still there; 
01 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free, and the home of the brave? 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS (honoris causa) 
David Joseph O'Brien, Ph.D., Associate Professor of History 
College of The Holy Cross 
presented by 
Reverend John J. LaRocca, S.J. , Ph.D. 
Chairman/ Associate Professor, Department of History 
DOCTOR OF HUMANITIES (honoris causa) 
Jacob Rader Marcus, Ph.D. 
Milton and Hattie Kutz Distinguished Service Professor 
of American Jewish History 
Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion 
presented by 
Reverend Edward B. Brueggeman, S.J. 
Professor Emeritus of Theology 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Reverend Charles L. Currie, S.J., Ph.D., President 
VALEDICTORY ADDRESS 
Scott Anthony Westrich 
COMMENCEMENT ADDRESS 
David Joseph O'Brien, Ph.D., Associate Professor of History 
College of The Holy Cross 
PRESENTATION OF UNDERGRADUATE DEGREES 
The College of Professional Studies 
Milton A. Partridge, Ed. D., Coordinator of Academic Programs 
The College of Business Administration 
Frank V. Mastrianna, Ph. D. , Dean 
The College of Arts and Sciences 
Charles J. Cusick, Ph.D., Dean 
CONFERRING OF DEGREES 
Reverend Charles L. Currie, S.J., Ph.D., President 
CLOSING REMARKS AND BENEDICTION 
Reverend Charles L. Currie, S.J., Ph.D., President 
ALMA MATER XAVIER 
(Audience will kindly rise and sing) 
Dear Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier. 
RECESSIONAL 
Music by the Ohio Valley Brass Quintet and Brass Choir Members of the Xavier 
University Music Department. 
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The College of Professional Studies 
Dr. Milton A. Partridge, Coordinator of Academic Programs 
Catherine Ann Bott 
Christopher James Geyer 
Cum Laude 
Constance J. Binder 
Cynthia Sue Brunsman 
Paula Anne DeFazzio 
Cum Laude 
Georgianne Duffy 
Mary Lou Fiedelman 
Elizabeth Anne Foltarz 
Associate in Real Estate 
May 10, 1985 
Terry Bruce Flowers 
Bachelor of Science in Social Work 
December 22 , 1984 
Lori S. Clark 
May 10, 1985 
Paul David Odil 
Martha Ann Schoen 
Bachelor of Science in Nursing 
May 10, 1985 
Glen Keith Kinder 
Lois A. Levi 
Virginia S. Mansour 
Summa Cum Laude 
Jenny Lynn Martin 
John Daniel McCray 
Barbara Tracy Menk.haus 
Magna Cum Laude 
Kathlyn Julie Franklin-Baylen 
Janet Marla Gordon 
Cum Laude 
Carol R. Niehaus 
Cum Laude 
Suzanne Marie Hartmann Stephanie B. Rockwern-Am lung 
Bachelor of Science in Mortuary Science 
August 17, 1984 
Steven Eppert 
Thane Van Liming 
Michelle Baggett 
Thomas Joseph LoCascio 
Jerome Daniel Rapp 
Phillip Dean Speer 
December 22, 1984 
May 10, 1985 
Christopher J. Geiser 
Bachelor of Science 
May 10, 1985 
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Andrea Kay Shanabrook 
Thomas Baird Stuart 
Colleen Marie Seithel 
Cum Laude 
Ronald William Springman, Jr. 
The College of Business Administration 
Dr. Frank V. Mastrianna, Dean 
Associate in Business Administration 
December 22, 1984 
Michel R. Conta 
May 10, 1985 
Alejandro Antonio Soto 
Eric Shawn Stumpf 
Bachelor of Science in Business Administration 
August 17, 1984 
Mary Jo Bellendorf Mark Joseph Herrmann 
Joseph Edward Bloom Linda Elizabeth Kessling 
Joseph George Bourgraf Diana Lee Mayfield 
Oscar Eduardo Campuzano Portia Genile Miller 
Joseph Francis Carolin Linda M. O'Donnell 
Michael Henry Carr Michael R. Petrie 
Susan P. Colesanti Gregory Scott Rawlings 
Monica Marie Cox Drew Allen Roberdeaux 
Thomas Gerald Cucinotta Mark James Roberto 
Luz Elena Del Castillo Dwight Anthony Ward 
Gidon M. Eldad Philip Andrew Wenk 
Bernae Fomby James Douglas Young 
December 22, 1984 
Michael N. Barker Pamela Jean Kramer 
Donald Allan Bishop Michael Francis Krendl 
Thomas A. Bockenstette Cum Laude 
Barbara L. Campbell Theresa Franchesca K vapil 
Michael Joseph Crowe Dorothy Mattingly Lawrence 
Joseph J. Daddino Magna Cum Laude 
Babacar Diagme Geoffrey Allen Light 
Lawrence Paul Fanning Terri M. Luken 
Christopher Lee Fay Cum Laude 
Cum Laude John Gregory Meyer 
Ramon Emilio FiGuero Adrian Miciano, Jr. 
Lovell Fitzpatrick III Julie Lyman Molleran 
Seth Redmon Garrison Magna Cum Laude 
Robert H. Hall, Jr. Daniel John Muenchen 
Gerhard Alfonz Heidlage Matthew John Murphy 
Summa Cum Laude Steven Lee Pearce 
Joyce Anne Herget Juan Carlos Restrepo B. 
Thuyen Thu Hoang Robyn Theresa Ryan 
Cum Laude Andres Saravia 
Julio Antonio Hoenigsberg Richard Paul Smith 
Paul Timothy Hood Chris Joseph Vissing 
Jose Abella Jimenez, Jr. Elizabeth Anne Wall 
Gregory Christopher Johnson Colleen Marie Whyte 
Teresa Ann Hawkins Jones T. Patrick Wilson 
Andrew John Keiber 
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May 10, 1985 
Martin Gerard Adams Timothy John Dwyer 
Julie Marie Ahlrichs Christopher Michael Eiser 
Magna Cum Laude Jeanne Marie Emerson 
Livereancier Ethlyn Alexis Nancy Marie Evers 
Lee David Andres Joanna Charity Faber 
Philip Kean Arlinghaus Virginia Maria Farris 
Jeffrey John Asher Cum Laude 
Mary Kathleen Bechtold John Patrick Fay 
Scott Andrew Beck Melanie Victoria Fehr 
Douglas W. Berlier William Edward Feldhaus 
Thomas Michael Bernstein Sherri Ann Ferring 
Francisco Javier Berrios Carreras Magna Cum Laude 
Bonita Delores Berry Judith Delores Finley 
Ellen Blake Beyer Michael Patrick Finn 
Cum Laude Anne E. Flood 
Diana Lorraine Blaisedale Peter Forrest Flottman 
Magna Cum Laude James Michael Frair, Jr. 
Jane Lee Bova 
Melissa Joan Brennan 
William Augustine Gallagher 
Cum Laude 
Gregory Gerard Gault 
Lynette Marie Brown 
Cum Laude 
Peter Joseph Brown 
Wade Eric Giffin 
Thomas Cameron Brown David Paul Glaser 
R. Scott Burkhart Terry Kent Graham 
Erin Cecilia Byrne Michael Francis Grdina 
Tracy Marie Bywater-Schoster Vincent Luigi Greco 
Scott Samuel Casuto Charles Martin Haberman 
Carole Corinne Chausse Frederick William Haffner 
Carlton George Claflin Michael Daniel Hagarty 
Kathleen Rose Coleman Timothy Michael Halloran 
Mary Ann Conlon Stephen John Harsch 
Paul Joseph Conrad Cum Laude 
Michel R. Conta Karen Sloan Larae Henry 
Marianne Conway Kathleen Elizabeth Henseler 
Megan Coughlin Costello Sue Ellen Heyob 
Rochelle Irene Cox Mary Elizabeth Hilvert 
Dale Raymond Crooms Magna Cum Laude 
Julia Frances Daumeyer John Daniel Hindery 
Karen Marie DeBrosse Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude Diane Caryl Hughes 
Robert Alfred Dee Jeffrey David Huhn 
Cum Laude Anthony Louis Iacobucci 
Carol Jean Dehne Frederick Peter Jefferds 
Daniel David Dell, Jr. Julie Anne Jones 
Oscar Ivan Diaz Summa Cum Laude 
Martin Christopher DiFiore Sheila Ann Kennedy 
Christopher D. DiThllio Kenneth Lee Kiley 
Richard John Donato Charles Rogers Knechtly 
Kathleen Susan Doran Thomas Bernard Koenig 
Timothy William Dowling Lawrence G. Kuhlman 
Michael Joseph Dreher Stacey Michelle Land 
Steven Scott Drew Michael Patrick Levine 
Cum Laude Robert Lee Lippert 
Damon Peter Dupart Carolyn Teresa Macke 
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Jeffrey John Mahoney 
Thomas Charles Maloney 
Laura Therese Mansour 
Michael Edward Markowski 
Cum Laude 
Jay Albert Massa 
William Matthew Mauch 
Magna Cum Laude 
John Henry Maxi 
Rosele Maxi 
Andrea Dorene McClain 
Kevin Arthur McMackin 
Summa Cum Laude 
David P. McManus 
Roger Emmett Mellitt, Jr. 
John Paul Mellott 
Sharon Marie Meyer 
Roberta Ann Michel 
Cum Laude 
James William Mock 
Cum Laude 
Shawn Allen Morgan 
Michele Marie Mountel 
Daniel Michael Murphy 
Summa Cum Laude 
Kevin Thomas Murray 
James Ferdinand Niehaus 
Herbert Foster Noble, Jr. 
Richard Lee Noll 
John Robert Norris 
Robert Richard Nourse 
Susan Elizabeth Nurre 
Michael Louis Nutter 
Cum Laude 
Reinaldo Ramon Palacios 
Jennifer Anne Pfleghaar 
Andrew Paul Pieper 
Mary Susan Pohlman 
Mark James Poynter 
Edward Thomas Pratt 
Ruthann Marie Rains 
Cum Laude 
Rolando Rafael Ramirez, Jr. 
John Harker Rielly 
Michael Robert Riesenberg 
Ann Marie Risacher 
Kyle Gwendolyn Roach 
Mary Jo Robinson 
Ronald Alan Rochester 
Gregorio Albano Rodriquez 
Linda Carol Rose 
William Joseph Ryan 
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Jason Christopher Sampson 
Louisa McCauliffe Saunier 
Jack L. Schaefer 
Gregory Joseph Schloemer 
Marc Werner Schmitt 
Heide Schroder 
Douglas Paul Schweikhart 
Magna Cum Laude 
Mary Elizabeth Sears 
Cum Laude 
Terrence William Sebold 
Margaret T. Semonin 
Ernest Patrick Seta 
Theodore Patrick Shalloe 
Wendy Suzzann Shellogg 
Peter Coles Sherman 
John Patrick Shimko 
Gregory Sichak 
Thomas Michael Sohngen 
Mark Francis Sommer 
Christopher Scott Sontag 
James P. Stacey 
Magna Cum Laude 
Suzanne Leis Staley 
Brian Joseph Stegman 
Karen Ann Steinmetz 
James Todd Stone 
Cum Laude 
Glenda Ann Sunman 
Magna Cum Laude 
Jeffrey Allen Szekely 
Susan Elaine Tettelbach 
Bernice Mary Thomas 
Maureen Elizabeth Tobin 
Cum Laude 
Timothy John Toelke 
Laura Ann Trimpe 
Jane Alison Thrko 
Cum Laude 
Gonzalo Arego Valdes 
Daniel R. Vanlokeren 
Lyzzette Eileen Velazquex Ramirez 
Jeffrey Steven Walker 
Daniel John Wenke 
Stephen Gerard Wheeler 
Michael Fredrick Wicktora 
James Francis Wilz 
Julie Ann Winkel 
John William Wintz 
Mary Jennifer Woodruff 
Donna Kallmeyer Worley 
Cum Laude 
Jay Alan Edward Wurtzler 
The College of Arts and Sciences 
Dr. Charles J. Cusick, Dean 
Associate in Science 
August 17, 1984 
Julia Adams Preziosi 
December 22, 1984 
Clarence Woods, Jr. 
Associate in Arts 
December 22, 1984 
Carole Catherine Guignery 
Bachelor of General Studies 
August 17, 1984 
Suezannae Alicia Bongiani 
Patrick T. Duffy, Jr. 
Jennifer Lynn Hecker 
Catherine Beatrice Albers 
Mari Rosa Delgado-Ramos 
Brian Thomas Kennedy 
Gregory Paul Badger 
Johnnie Mae Bradshaw 
Andrew Broda 
Rachel Marie Friemoth 
Patrick James Gallagher 
Nancy Jane Gates 
Mary Ellen Hall 
Magna Cum Laude 
Caryl F. Kerns 
Summa Cum Laude 
Joyce Jean McCormack Bidwell 
Mark Edward Caputo 
Lynn Ruley Herazo 
Ghassan Antoine Kayrouz 
December 22, 1984 
May 10, 1985 
Bachelor of Science 
August 17, 1984 
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Donald Lee Miller 
Robert William Schneider 
Lauri Ann Rotella 
Vernon Smith 
Gary Lee Young 
JoAnn Sheehan McDevitt 
Daniel Martin Peterson 
Jill Kathleen Stansbury 
William Griffith Thomas 
Wendy B. Williams 
Cum Laude 
Richard Bruce Wirmel 
Cum Laude 
Mary Ann Kroner 
Rober1 O scar Rainey, Jr. 
Donald William Speller 
Jenn ifer Alicia Tarvin 
December 22 , 1984 
Catherine Ann Adamek Michael Stephen Hoseus 
Cum Laude Ellen Elizabeth Johnson 
Dexter Lydell Bailey Kristin Marie Kelleher 
Anne Asbury Baylor Dennis Joseph Madden 
Lynne P. Brockman Amy Lyn Marshall 
Janet Bogg Cecil Marcel Nnadike Nwizu 
Cum Laude John Patrick Ott 
Lori Patricia D~ngelo Matthew Ross Porter 
Magna Cum Laude Melissa Ann Schwartz 
Maria Teresa Carolina Elsin Joseph John Seiwert III 
Cum Laude Mary Regina Tenhundfeld 
Iris Matilde Fink Mesfin Tesfaye 
Monica Lynn Fischer Tien Chi Moses Wang 
Cum Laude Cum Laude 
May 10, 1985 
Cathy Lynn Adams Mary Eileen Duffy 
Suzanne Marie Adick Cum Laude 
David Joseph Albers Sheryl Lynn Dunn 
Jamie Scott Alexander Danne Marie Dunworth 
Kimberly Ann Ammann Gary Edward Biser 
Cum Laude Teresa Lynne Ellerhorst 
Colleen Ann Anderson Magna Cum Laude 
Cindy Marie Anneken Catherine Marie Fahy 
Eva M. Apel Todd Thomas Forman 
Michael Richard Fortin 
Kathleen Marie Asmus Michelle Constance Foster 
Joseph Thomas Bach Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude William Stewart Foster 
Linda Ann Bakosk.i Mary Antoinette Fox 
James Paul Bernard Karen Eileen Funk 
Glenn Roger Brockschmidt David Raymond Gootee 
Karen Ann Budkie Laura Marie Griga 
Cum Laude Katherine Ann Grybowski 
Elizabeth Rose Carnes Melissa Ann Hagen 
Laura Elaine Carr Cum Laude 
Sharon Lynn Cavalier Russell Kirk Haines 
Robyn Jean Clemons Mary Elizabeth Hamad 
Anthony Daniel Conaway Cum Laude 
Patrick James Cusick Diane Therese Hanna 
Russell Scott Daniels Lorraine Ann Harkins 
Amy Elizabeth Darpel Anne Mara Harrington 
Cum Laude Elizabeth Talbott Hays 
Michael Robert Dehan Greggory Bernard Herbert 
Peggy Rose Denhart Robert Emmett Hiltz 
Amy Leona Dickinson Cum Laude 
Rosarita Anna DiCristoforo Timothy J. Hilvert 
Margaret Vivian Dion 
Lori Lynn Hindenlang 
Doris G. Hughes 
Raymond Paul DiSalvo Tzer Hung 
Helen Butler Dougherty Cum Laude 
P.dmela Ann Downing Mary Adelaide Hurlburt 
Kelly Anne Driscoll Cum Laude 
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Pamela Suzanne Imm 
Kent Avril Jackson 
Douglas Anthony Jaeger 
Phil Stuart Kashdan 
Charles Jude Kelly 
Cum Laude 
Phillip Joseph Kelly 
Jeffrey George Kenkel 
John Paul Kieffer 
Mary Elizabeth Kramer 
Linda Marie Kreimer 
Cum Laude 
Karen E. Kuhnlein 
Rosalie Ann Kuriakose 
Robert John Kurzhals 
Teresa Cassidy Lacey 
Summa Cum Laude 
Kurt Joseph Lamping 
Herbert John Lehan 
Catherine Marie Lindsay 
Ann Marie Lippoli 
Mary Beth Lucas 
Magna Cum Laude 
Mary Elizabeth Lung 
Robert W. Mangold 
Andrew Joseph Marek 
Robert Scott Martin 
Cum Laude 
Angelina Maria Martinez 
Judith Marie Massct 
Victor Javier Matos 
Todd Anthony Mayer 
Jacqueline Diane Maylath 
Brian Matthew McGill 
Kathleen Ann Mcintyre 
Rebecca Ann McKinney 
Carlia Christine Meehan 
David Joseph Mense 
Margaret Ruth Miciano 
Mary Catherine Moushey 
Connie Mary Myers 
Phuong Hong Nguyen 
Mark Anthony Nobile 
Robert M. Noel 
John Prewitt Nunan II 
Margaret Alice O'Neill 
Cum Laude 
James Barry Oser 
Magna Cum Laude 
Kathleen Ann Persiano 
James Gerald Pesta 
Sarah Ann Pflum 
Hannah Marie Pitstick 
Summa Cum Laude 
Frederick Anthony Plagge 
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Charles Alan Prasek 
Cum Laude 
Susan Claire Purcell 
Cum Laude 
Jeanne Marie Rademacher 
Mary B. Reilly 
Magna Cum Laude 
Kathleen Ann Rickard 
Nancy Therese Robinson 
Benetta Roper 
Raul Rosado, Jr. 
Cum Laude 
Marc Samuel Roth 
Niki Ann Ryan 
Jane Ann Sander 
Margarita E. Santiago 
Carol Ann Schlegel 
Summa Cum Laude 
Margaret Ann Schlimm 
Summa Cum Laude 
Sherry Linn Schloemer 
Catherine Louise Schweinefuss 
Suzanne Marie Seger 
Cum Laude 
Jeanine Marie Shaver 
Cum Laude 
Grover William Sheperd 
Hugh Morris Smith 
Jeffrey Steven Stapleton 
Laura Ann Stegeman 
Michelle Ann Stegeman 
Magna Cum Laude 
Patricia Ann Strable 
Quanda DeChenye Stroud 
Paul Thomas Sunderhaus 
Thomas Cain Sweeney 
Bernard Andrew Thiel 
Cum Laude 
Mark Andrew Thomas 
Timothy Patrick Troxell 
Magna Cum Laude 
Robert Francis Uhrig 
Paul Douglas Yonder Meulen 
Steven Thomas Wegman 
Carol Jane Weingartner 
Vincent Daggett Weselis 
Susan Magdalena Westendorf 
J. Mark Weyer 
Mary Joseph White 
Cum Laude 
Amy Jo Wild 
Lora Jane Wilzbach 
Karen Marchell Wolte r 
Rebecca Sue Wood 
Cum Laude 
April Susan Young 
John Theodore Boylan 
Karen Ann Edwards 
Kathleen Ann McCann 
Magna Cum Laude 
Linda Travis Barklage 
Summa Cum Laude 
William George Brickner 
Eileen Mary Brogan 
Thomas Patrick Eiser 
Catherine Ann Gessing 
Robin Denise Grimes 
Elizabeth Ann Brandewiede 
Magna Cum Laude 
Gerilynne Ann Buechter 
Magna Cum Laude 
Mark Joseph Carroll 
Cheryl A . Cook 
Joseph Russell Coughlan 
Andrea Faye Crooks 
Summa Cum Laude 
Susan Daley 
Melanie Jo DeBoard 
Monica Dittrich 
Cum Laude 
Andrew Peter Donnelly 
Cum Laude 
Gerard Andrew Downey 
Juliet Eve Downey 
Magna Cum Laude 
Amy Marianne Duffy 
Summa Cum Laude 
Ana Maria Echeverry 
Michael James Ertle 
Heric Flores 
Bachelor of Fine Arts 
May 10, 1985 
Christopher Paul Bedel 
Bachelor of Arts 
August 17, 1984 
December 22, 1984 
May 10, 1985 
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Andrea Christine Notturno 
Cum Laude 
Mary Kim Wolfer Wiederhold 
Shelley J. Hammel 
Cum Laude 
Timothy Mark Hellmann 
Joan R. Kunkel 
Mario Alberto Ruiz 
William Peter Shea 
Steven Mark Smith 
Luis Manuel Torres 
Linda Clair Foster 
Magna Cum Laude 
James Gerard Goodwin 
Carole Catherine Guignery 
Christina M. Hesselbrock 
Cum Laude 
Diane Marie Hoeting 
Magna Cum Laude 
Holly Ann Horn 
Cum Laude 
Lori Ann Klein 
Eric David Kunkel 
Cum Laude 
Charles Earl Lenway 
Margaret Mary Leonard 
Helen Marie McQuaide 
Kevin Patrick Murphy 
Kathleen Ann M urray 
Laura Anne Nabors 
Summa Cum Laude 
Vincent Louis Nocc, Jr. 
Theresa Ann O' Brien 
Cum Laude 
Christopher Joseph Ostcrhues 
Kiv Susan Robertson 
Michael Francis Roehrig 
Aixa Rosado 
Sheila Ann Saalfeld 
Magna Cum Laude 
Margaret Ann Schouman 
Amy L. Searcy 
Sister Wanda Smith, R.S.M. 
Cum Laude 
Thomas Robert Sprague 
Michael Arthur Sullivan 
Julie Anne Summe 
Diane Konerman Sweeny 
Cum Laude 
Gregory Deghan Sweeney 
University Scholars 
Marc Stuart Tourigny 
Paula Jean Trauth 
Magna Cum Laude 
Donald Stuart Travis 
Cynthia Maria Helmchen Voss 
Marianne Castellini Wagner 
Cum Laude 
John Daniel Wasiniak 
Joseph Michael Winhusen 
Magna Cum Laude 
Lisa Ann Wintersheimer 
Magna Cum Laude 
Bachelor of Science in Business Administration-University Scholar 
August 17, 1984 
Melissa Ann Lueke 
Summa Cum Laude 
Mary Frances Thaman 
Magna Cum Laude 
Caroline Marie Lutz 
Summa Cum Laude 
May 10, 1985 
Jeanne Anne Vennemeyer 
Cum Laude 
Bachelor of Science-University Scholar 
May 10, 1985 
Michelle Therese Beckham 
Cum Laude 
Daniel Joseph Braun 
Summa Cum Laude 
Michael Raymond Handleton 
Summa Cum Laude 
Ronald Paul Francis Lewis 
Cum Laude 
Theresa Anna Moning 
Cum Laude 
Diane Marie Niemoeller 
Peter Westerman Nordloh 
Michael Joseph Noss 
Cum Laude 
Christine Louise Ruther 
Regina Ann Smith 
Magna Cum Laude 
Shelina Virjee 
Bachelor of Arts-University Scholar 
May 10, 1985 
Elizabeth Marya Bower 
Summa Cum Laude 
Margaret Ann Morse 
Cum Laude 
Susan Jill Moormann 
Scott Anthony Westrich 
Summa Cum Laude 
Honors Bachelor of Arts 
May 10, 1985 
Thomas R. Seel 
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AWARDS 
FENWICK AWARD 
Stanley E . Hedeen, Ph.D. 
announced by 
William G. Kronenberger, President, Alpha Sigma Nu 
ACADEMIC HONORS 
THE COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES 
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
presented by 
John P. Minahan, Ph.D., Vice President for Academic Affairs 
(Awarded at Honors Convocation, April 22, 1985) 
Paul L. O'Connor, S.J. , Scholarship ... . ....... . ... .. . . . . .... .. ............ Christine A. Bestfclt 
Michele E. Neyer 
The Mr. & Mrs. Fletcher E . Nyce Award .... . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . .. Theresa A. Leininger 
The Antonio Johnson Scholarship . .... ... .... ... ... ... ........ .. ... . . ....... .... Boaz Jackson 
James Thomas 
Excellence in Auditing Award ..... .. .... .... .. . .. . .. . .. .... .. . . ... .... . Michael E. Markowski 
Excellence in Taxation Award . .. . .. . . . .... . . . ... . .. .. .. . . . . . ..... .. ... .. . . .. .. Mary E. Sears 
The Robert E. Stautberg Accounting Award ........... .. ..... . ... ... .. . ... .. John W. Somerville 
The Accounting Scholastic Improvement Award . . ..... . . . .. . .. . .. .. ....... . ... Michael F. Grdina 
The American Society of Women Accountants Scholarship . ... .. . ..... ...... . ... . . . Nancy J. Smith 
The Biology Award .. . . ..... . ... ..... .. .... .. ..... ... ... . .. ...... . ......... Michael J. Noss 
Biology Prize in Memory of Dr. J.T. Clear . . . ..... . ... . ..... . ... . .... ... .. . . . ... Joseph T. Bach 
Daniel J. Braun 
The Rev. Frederick N. Miller, S.J. Award . .. . . .. .. . .. ... . . .. . ........ .. . . ... Frederick A. Plagge 
Ragland Latin Award . . .. ... .... .... .... .. . . ........... . .. . .. .... .... . . Paul St. Francis Blair 
Joseph A . Verkamp Award for Study of Greek . ... .. .. ... . . . . ... ... ...... .. .... Patrick J. Nugent 
The John M. Zahurancik Prize .. . ... . . . . ............ . ... . . . .. . .......... Paul St. Francis Blair 
Delta Sigma Pi Scholarship Key . . ... . .... .. .. .. . ... ..... .. ..... . .......... . ... Julie A. Jones 
Daniel M. Murphy 
The Robert G. Kluener Scholarship Fund . . . .... . . .... .. . ..... ... ........... . Shelly A. Gerhardt 
The WVXU-FM Public Service Award . . . .. . ... . . . . . .. .... . . .. . . . . . . .. . .. . .. . Neil T. Konerman 
Robert C. Phenix 
Gina Scheper 
The Pro Alma Matre Award . ....... . .. .... .. . . ... ...... ... . . ....... . ... . .. ... Mary B. Reilly 
Margaret A . Schlimm 
Suzanne M. Seger 
Timothy P. Troxell 
The John F. Niehaus Memorial Award . .. . ....... . .. .. ..... .... .... . . . .... ... . Teresa M. Lacey 
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The John F. Niehaus Memorial Scholarship ................................ Andrew K. Kohlman 
The Craig Menderson Memorial Economics Award ........ .. ........... . ....... Juliet E. Downey 
The Department of Economics Award ........ . . . . . ............................. Peter C. Balash 
The Raymond F. McCoy Education Award ...................................... Charles Prasek 
The Mary Dahlstrom Memorial Award ..... . .............................. Christine M. Keuper 
The John Patrick Scully Athenaeum Prize .............. . ...................... John A. Tymoski 
Sweeney Achievement Award .. . .......................................... Kathleen A. Murray 
Mermaid Thvern Prize ..................................................... Mark K. Kissling 
The Wall Street Journal Achievement Award ... . ............................. Diana L. Blaisedale 
Robert G. McGraw '49 History Prize ........................................ Kevin C. Klemme 
Louis J. Simon Memorial History Award .......................... . ...... Lisa A. Wintersheimer 
The Rev. W. Eugene Shiels, S.J. , History Award ........................ Christina M. Hesselbrock 
The John F. Niehaus Information Systems Award ............................ Elizabeth G. Johnson 
The Management Award for Excellence ...................................... Robert L. We is II 
American Marketing Association, Cincinnati Chapter, Award ..... . ............... Julie M. Ahlrichs 
The Richard A. Grosse, Jr. Memorial Scholarship Award .... . ....... . ............. John J. Wadel! 
The William V. Masterson Memorial Scholarship Award ................. . ..... Diana L. Blaisedale 
Maureen E. Tobin 
Jeanne A. Vennemeyer 
The Walter A. Kumpf Outstanding Marketing Student Award ..................... Julie M. Ahlrichs 
The Comer-Reynolds Memorial Fund Award Best Student in Statistics .............. Mary E. Hamad 
The Robert F. Cissell Memorial Fund Awards .................................. Ronald P. Lewis 
Michele E. Neyer 
Diane M. N iemoeller 
Christine L. Ruther 
Andrew J. Stentz 
Kramer-Miller Mathematics Award ........................................... Mary Beth Lucas 
The Richard J. Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award ...... . .................... William C. Wester Ill 
Colonel Charles F. Williams Military Scholarship ..................... . ........... Mark J. Hardt 
The Alliance Francaise of Cincinnati Award ............... . ................... Scott A. Westrich 
The Joseph E. Bourgeois French Memorial Award ................... . ... . ..... Kerry M. Olthaus 
The Joseph E. Bourgeois German Memorial Award ................. . ......... Kathryn L. Koehler 
Martin G. Dumler Philosophy Award ............ . ..... . ................... Patrick C. Burhenne 
Archbishop McNicholas Philosophy Award .................................. Elizabeth M. Bower 
Dr. Frederick A. Hauck Physics Research Awards ............................. Dennis A. Denker 
David P. Miller 
Paul M. Rutt 
Stephen J. Tobin 
William C. Wester III 
Theodore A. Kent-Bozhidar K.antarjieve Physics Award ..... . . . ..................... James Cirillo 
Donald T. Miller 
George F. and Agatha M. Salter Political Science Award .......... . .............. Donald S. Travis 
The Edward C. Gasiewicz Prize in Political Science ................ . ............. Paul W. Brehm 
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The Clarence J. Wagner Sociology Award ... ... .. .. ... .. ....... ... . . .... .... .. Diane K. Sweeny 
Francis I. Hamel Prize in Psychology .. .. -.- - - . .. . - . . - . ... . . . . . . . . .. - . ... .. .. . .. Ann M. Brian 
Magdalena Strobl Link Psychology Award . . ................. . ..... . .. . ...... . Michelle C. Foster 
Catherine Brizzolara Psychology Award ... . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. William G. Kronenberger 
The Otto Kvapil Drama Award . . . ... . . . ... . . .... .. .. .. ... . . ... . . .. . . . .... ... John D. Wasiniak 
The Rev. Victor B. Nieporte, S.J., Achievement Award in Theology .. .... . ...... .. Diane M . Hoeting 
The Dr. William J. Topmoeller Theology Award .. . . . ... .. .. . ..... . . . ...... . . Mary Beth Schriner 
The David William Snyder Theology Award .. . . . ... . . .... . . . . . .. .. ... ...... . . . Patrick J. Nugent 
ALPHA SIGMA NU-National Jesuit Honor Society 
Michelle T. Beckham 
Mary D. Blades 
Daniel J. Braun 
Paul W. Brehm 
Timothy J. Broderick 
Andrea F. Crooks 
Steven R. Dresher 
Suzanne T. Egbers 
Daniel Farrell 
Patricia A . Gura 
Keith W. Hepp 
Thomas J. Keitel 
Charles J. Kelly 
James M. Kelly 
Lisa M. Kern 
William G. Kronenberger 
Theresa A. Leininger 
Laura A. Magner 
David L. Moonitz 
Margaret M. Morse 
Kathleen A. Murray 
Michele E. Neyer 
Theresa A. O 'Brien 
Alisa M . Ostendorf 
Raul Rosado 
Ted Schoettinger 
Catherine M. Scipione 
Nancy J. Smith 
Andrew J. Stentz 
Elizabeth M. Thole 
Steven B. Thompson 
Linda K. Zeller 
THE FREDIN MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
Peter C. Balash 
Gwendolyn M . Ewers 
Kimberley A. Linko 
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Andrew J. Stentz 
Thomas R. Wcnstrup 
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS 
DISTINGUISHED 
MILITARY GRADUATES 
2LT Cynthia A. Betz 
2LT David P. Glaser 
2LT Charles E. Lenway 
2LT Jeffrey 1. Mahoney 
2LT Todd A. Mayer 
2LT Donald S. Travis 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Military Police Corps - May 18, 1985 
2LT Cynthia A. Betz 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Military Police Corps - May 18, 1985 
2LT David P. Glaser 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Military Intelligence Corps - May 18, 1985 
2LT Charles E. Lenway 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Quartermaster Corps - May 18, 1985 
2LT Jeffrey J. Mahoney 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
REGULAR ARMY 
Armor - May 18, 1985 
2LT Todd A. Mayer 
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COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OTHER THAN REGULAR ARMY 
Armor - May 18, 1985 
2LT Robert L. Harrison 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OTHER THAN REGULAR ARMY 
Medical Service Corps - May 18, 1985 
2LT Paul T. Sunderhaus 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
OTHER THAN REGULAR ARMY 
Infantry - May 18, 1985 
2LT Donald S. Travis 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
RESERVE FORCES 
Medical Service Corps - May 18, 1985 
2LT Maria A. Lammers 
COMMISSIONED AS 
SECOND LIEUTENANT 
RESERVE FORCES 
Infantry - May 18, 1985 
2LT John T. Phalen 
HONORARY DEGREE CITATIONS - May 18, 1985 
David Joseph O'Brien---------------------__, 
Jesuit-lay colleagueship is at the heart of the enterprise of Jesuit higher education in the United States today. On twenty-
eight campuses, Jesuits, laymen and laywomen are sharing their vision, talents and commitment in a collaborative effort 
which is both a necessity and an opportunity. 
David J. O'Brien, as a wise observer of and participant in American Catholic intellectual, social and ecclesiastical 
history, has been among the first to realize the significance of this collaboration and has been among the best in exempli-
fying it in his life and work. 
A graduate of the University of Notre Dame, he received a Woodrow Wilson Fellowship to pursue his doctorate in 
American Social and Political History at the University of Rochester. His experience with Jesuit education began at Loyola 
College in Montreal where he taught for five years before moving to Holy Cross College in 1969. While at Holy Cross 
he has also taken time to pursue post-doctoral studies in theology at the Harvard Divinity School, to plan for the first 
national assembly of the American Catholic Church, (the Call to Action Conference of 1976), to develop an institute for 
justice and peace at Stonehill College and to participate in and lead numerous workshops at Notre Dame, Marquette, Boston 
College, Xavier University and other colleges and universities. 
Dr. O'Brien has published three books and over ninety articles. His recent articles and seminars on Jesuit higher educa-
tion have framed a substantial part of recent discussion and strategy on Jesuit campuses in the United States. His visit 
to Xavier in the Fall of 1982 helped provide the impetus for a redefinition of the University's identity and mission. He 
is nationally known for his perceptive and sensitive analyses of both the problems and promise of Jesuit, Catholic edu-
cation today. 
President Currie, because he has exemplified to an eminent degree the synthesis of dedicated teaching, scholarly research 
and commitment to service to which we are all challenged at Xavier University, and because of his distinctive contributions 
to Jesuit higher education at Xavier and elsewhere, it is my pleasure to present to you, David Joseph O'Brien, for the 
degree of Doctor of Humane Letters, honoris causa. 
Jacob Rader Marcus _____________________ __, 
An educator has been described as " the visible embodiment of the realized humanity of our aspirations, intelligence, 
skill and scholarship." Professor Jacob Rader Marcus is that visible embodiment, if we add an all-important sense 
of humor! 
Professor Marcus is the Distinguished Service Professor and occupant of the Milton and Hattie Kutz Chair in 
American Jewish History at the Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion. He is also Director of the American 
Jewish Archives and of the American Jewish Periodical Center, both of which are housed on the Cincinnati campus 
of Hebrew Union College and which contain the most comprehensive data anywhere on American Jewry. The Ar-
chives, the pre-eminent research center in its field, contain over eight million pages of documentation on Jewish 
life in the Western Hemisphere, documentation assembled as a labor of love and scholarship by our honoree. 
A graduate of the University of Cincinnati, and ordained to the rabbinate at Hebrew Union College, Professor 
Marcus served with distinction overseas in World War I before receiving his Ph .D. from the University of Berlin, 
and pursuing post-doctoral studies in Paris and Jerusalem . He is the author of numerous books and articles, and 
has been honored with a Jubilee volume in commemoration of the anniversary of the founding of the American Jewish 
Archives. He is the recipient of numerous awards and honors as a leading historian of American Jewish life and culture. 
To know Jacob Marcus is to know a demanding and dedicated scholar, a beloved mentor to hundreds of students 
and younger scholars, and a warm, sensitive, witty human being who exemplifies the very best of the Jewish life 
and culture he chronicles. 
President Currie, because he represents to an eminent degree the qualities of mind and heart which Xavier treasures, 
because he has been an integral part of our sister institution, Hebrew Union College, and because of his long col-
leagueship with the Xavier family, it is my honor to present to you, Jacob Rader Marcus, for the degree of Doctor 
of Humanities, honoris causa. 
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